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Kyoto University
 京都大学 博士（工学） 氏名 伊良皆拓 
論文題目 リニアック搭載型 kV-X線撮像システムによる放射線治療の高精度化に関する研究 
（論文内容の要旨）  
 本論文は放射線治療装置 (リニアック )に搭載されている kV-X線撮像システムの新た






第 2章では，放射線治療装置の構造や kV-X線を用いたコンピュータ断層撮影法 (CT)
の発展と画像再構成法を概説している．さらに本論文の主な開発項目である三次元コ
ーンビームCT(CBCT)に呼吸位相情報を取り入れた四次元CBCT画像再構成法，デュア
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（論文審査の結果の要旨）  






























平成 30 年 2 月 16 日，論文内容とそれに関連した事項について試問を行って，申請者
が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し，合格と認めた．  
 
 
 
